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Okrugli stol  
Unapređenje obrazovanja za javnu upravu: 
problemi, pretpostavke i perspektive
UDK:  37:35.08(047)
U organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Studijskog centra 
za javnu upravu i javne financije te Instituta za javnu upravu 21. siječnja 
2015. održan je okrugli stol Unapređenje obrazovanja za javnu upravu: pro-
blemi, pretpostavke i perspektive. Uvodna izlaganja održali su prof. dr. sc. 
Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić, 
dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivan Koprić, predstojnik 
Studijskog centra za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u 
Zagrebu, dr. sc. Zoran Pičuljan, zamjenik ministra uprave, Siniša Kuhar 
iz Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika, mr. sc. Dragica 
Kemeter iz Grada Čakovca i Marko Glamočak iz Sekcije prvostupnika 
Instituta za javnu upravu. Moderatorica je bila doc. dr. sc. Goranka Lalić 
Novak sa Pravnog fakulteta u Zagrebu. 
Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras i dekan Pravnog 
fakulteta u Zagrebu prof. dr. sc. Hrvoje Sikirić u svojim su uvodnim rije-
čima naglasili važnost i potrebu specifičnog obrazovanja za javnu upravu 
te su istaknuli podršku potrebnim promjenama i poboljšanjima. Prof. dr. 
sc. Ivan Koprić u svom je izlaganju dao ocjenu sadašnjeg stanja obrazova-
nja za javnu upravu u Hrvatskoj i na zagrebačkom Sveučilištu, pri čemu 
je naglasio problem nepovezanosti i nemogućnosti prijelaza sa stručnog 
studija javne uprave na sveučilišne studije. Neka od temeljnih otvorenih 
pitanja uključuju ono o postavljanju studija javne uprave kao sveučiliš-
nog studija, međufakultetske suradnje u osnivanju studija javne uprave 
koji bi se temeljio na nekoliko temeljnih disciplina (upravna znanost, 
upravna organizacija, europsko javno upravljanje, javni menadžment i 
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dr.), kao i na mnogim drugim disciplinama vezanima za druge struke, 
npr. javne politike, upravno pravo, javne financije i računovodstvo itd., 
zatim nedovoljno izraženu političku volju za zapošljavanjem kvalitetno 
obrazovanih ljudi koji su uz obrazovanje stekli i etičke i vrijednosne te-
melje rada za opće dobro, nedovoljan naglasak na cjeloživotnom obra-
zovanju, inflaciju studija javne uprave na desetak mjesta u Hrvatskoj koji 
su upitne kvalitete programa i nastave, itd. Neka od mogućih rješenja 
jesu provjera kvalitete osnovanih studija javne uprave na javnim i privat-
nim visokoškolskim ustanovama, utemeljenje sveučilišnog diplomskog 
studija javne uprave kao interfakultetskog studija smještenog pri Stu-
dijskom centru za javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta u 
Zagrebu, na koji bi se upisivala mala grupa najboljih kandidata i obrazo-
vala za daljnje napredovanje u struci i znanosti, te osnivanje združenog 
doktorskog studija javne uprave s nekoliko najkvalitetnijih sveučilišta iz 
inozemstva. Dr. sc. Zoran Pičuljan upozorio je na prednosti i nedostatke 
dvaju alternativnih modela – studija javne uprave kao integriranog unu-
tar Pravnog fakulteta i kao zasebnog studija. Dok prvi model osigurava 
koncentraciju predavača i znanja, tradiciju i internu kontrolu kvalitete, 
drugi bi omogućavao afirmaciju vještina, ali i doveo do potencijalnog 
problema neujednačenosti kvalitete predavanja i programa. Upozorio 
je na nužnost osiguranja kvalitete i potrebu rangiranja pojedinih studija 
prema kvaliteti izvođenja programa te na nužnu povezanost obrazovnih 
programa s praksom. Siniša Kuhar govorio je o vrijednosti obrazovanja 
za javnu upravu u cjelini, za građane, kao i za same službenike. Istaknuo 
je potrebu za što većom prilagodbom obrazovnih programa specifičnim 
potrebama javne uprave. Mr. sc. Dragica Kemeter upozorila je na neke 
konkretne probleme u praksi vezane za obrazovanje i zapošljavanje služ-
benika na primjeru Grada Čakovca. Marko Glomočak istaknuo je podci-
jenjenost upravne struke u hrvatskoj javnosti te iznio dosadašnja nastoja-
nja i planove Sekcije prvostupnika Instituta za javnu upravu u afirmaciji 
upravne struke i razvoju kvalitetnog sustava upravnog obrazovanja. 
Okrugli stol okupio je šezdesetak sudionika, uključujući zainteresirane 
studente Studijskog centra za javnu upravu i javne financije. Nakon uvod-
nih izlaganja uslijedila je vrlo dinamična rasprava u koju su se uključili 
ostali sudionici, upozoravajući iz svoje perspektive na određene probleme 
i manjkavosti postojećeg sustava te na mogućnosti budućih promjena. U 
cjelini, uvodna izlaganja i rasprava koja je uslijedila rezultirali su kritičnom 
ocjenom postojećeg stanja obrazovanja za javnu upravu, ali i formulira-
njem konstruktivnih prijedloga za poboljšanje. Okrugli stol održan je u 
optimističnoj atmosferi, a posebno valja naglasiti podršku svih sudionika, 
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napose rektora Sveučilišta u Zagrebu i dekana Pravnog fakulteta u Zagre-
bu, nužnim promjenama i poboljšanjima.
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